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ユーゴ法廷（International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia, 略称 ICTY）およびルワンダ法廷
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 Murdoch, J. 2008 The Optional Protocol to the 
United Nations Convention for the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women (CE-
DAW): The Experience of the United Kingdomは
英国政府の委託によるCEDAWの個人通報事例の
取り扱いに関する評価報告書である（英国司法省
のサイトに掲載）。CEDAWの個人通報は、理由
付けが弱く、一貫していないという批判ととも
に、今のままでは他の条約機関と変るところはな
いので、女性差別に関するより新しく野心的な基
準設定を目指すべきではないかとの提言を行って
いる。
（はやし・ようこ　弁護士）
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